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ABSTRACT 
 
In some research of culture and psychology, there has been found diversity cultural differences. 
Based on the fact, appeared questions like how it all started; what happens during the developing area 
that make humans from different culture has different attitude and behavior; what effects caused by 
environment like parents, peers, schools and social organizations for the differences. These questions are 
interesting to be found the answers, because it could give basic understanding about the cause of cultural 
attitude and behavior differences. This article is not purposed to answer all the questions, but it will try to 
find out how the enculturation process happens based on the existed research result. The discussion will 
be focused on the influence of parents, siblings, peers, and other organizations like daycare, education 
and religion system. 
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ABSTRAK 
 
Dalam studi-studi tentang budaya dan psikologi selalu ditemukan adanya perbedaan-perbedaan 
budaya yang beraneka ragam. Dari kenyataan itu muncul pertanyaan, seperti: Bagaimana awal 
terjadinya perbedaan-perbedaan ini? Apa yang terjadi selama perkembangan ini yang membuat manusia 
dari budaya yang berbeda memiliki perbedaan sikap dan perilaku? Apa saja pengaruh lingkungan (dari 
orangtua, teman sebaya, sekolah dan lembaga sosial lainnya) atas terjadinya perbedaan-perbedaan ini? 
Pertanyaan-pertanyaan penting ini sangat menarik untuk dicarikan jawabannya, sebab akan memberikan 
pemahaman mendasar tentang adanya fakta perbedaan sikap dan perilaku budaya. Tulisan ini tidak 
bermaksud menjawab semua pertanyaan di atas, namun mencoba mendalami bagaimana proses 
enkulturasi itu terjadi seturut hasil-hasil penelitian yang ada. Pembahasan akan difokuskan pada 
pengaruh orang tua, saudara kandung, teman sebaya, dan lembagalembaga seperti tempat pengasuhan 
anak, sistem pendidikan dan agama. 
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